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Аннотация: В данной статье излагается применение локальных 
технологий обучения для повышения уровня преподавания биологии в 
общеобразовательных школах, уделяется внимание нестандартным заданиям 
которые способствуют развитию знаний умений и навыков учащихся по 
биологии. 
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EFFICIENCY OF EDUCATION AND BIOLOGY IN EDUCATIONAL 
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Abstract: This article applies the application of local teaching technologies to 
improve the level of biology teaching in secondary schools, where attention is paid to 
non-standard tasks that allow developing students' knowledge of biology skills. 
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При преподавания биологии в общеобразовательных школах для 
проведения урока применяются различные методы и виды локальных 
технологий и их классификаций в обучении, но успешность проведения урока 
полностью зависит от правильной интерпретации методов и использования 
подходящих локальных технологий. Правильное сочетание локальных 
технологий в проведении уроков в свою очередь зависит от правильной 
организации уроков биологии.  
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Существует множество различных классификаций локальных технологий 
применяемых в преподавании биологии.  
Если составить классификацию, охватывающую все виды технологий то 
можно сгруппировать их примерно таким образом: Информационно – 
коммуникационная технология, технология развития критического мышления, 
проектная технология, технология развивающего обучения, здоровье 
сберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые 
технологии, модульная технология, технология мастерских, кейс – технология, 
технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, 
технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные 
технологии (классно-урочная система). 
Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 
организационно-методический инструментарий педагогического процесса. 
В качестве примера можно рассмотреть преподавание темы "Соцветия" по 
предмету «Ботаника» 6 класса. 
Данная тема содержит в себе достаточно много информации и большое 
количество примеров растений. Практичным сочетанием, локальных 
технологий на данном уроке, применение нестандартных тестов, кластера и 
блиц-опроса, в качестве повторения пройденной темы. 
Кластер - графическое изображение или форма передачи знаний, при этом 
выделяются основные смысловые единицы и фиксируется в виде схемы, при 
этом обозначаются связи между ответами. 
Кластер представляет собой изображение способствующее систематизации 
обобщения изученного учебного материала. 
Например кластер на тему « Соцветия» по ботанике 6 класса для учеников 
общеобразовательных школ: 
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Нестандартные тесты и задания являются одним и практичных видов 
локальной технологии, которые полностью охватывают важнейшие и 
структурные понятия по данной теме. Нестандартные тесты изображаются в 
виде таблицы на первой строке можно разместить последовательность 
картинок примеров соцветий, ниже на второй строке место для ответов, под 
каждой картинкой. Заданием в данной технологии является установить 
соответствие между названиями соцветиями и примерами растений данных в на 
первой строке таблицы. Правильные ответы записать во второй строке 
таблицы, так чтобы названия соцветий соответствовали их примерам. 
Таблица №1 











     
Данная технология охватывает сразу и схему соцветий и их примеры, что 
является основными понятиями по данной теме. 
Таблица № 2 
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Нестандартные задания бывают самых различных видов и интерпретаций 
между собой, что создает для учащихся более высокую нагрузку для их 
логического мышления и развития способности запоминания тех или иных 
названий и обозначений. 
Как известно у детей более развита зрительная память, нежели устная или 
письменная, ведь словесная информация может наскучить ученику, что плохо 
отразится на его обучении. Для этого более эффективным методом считается 
использование заданий с присутствием различных ярких картинок и 
изображений.  
«Блиц опрос» является одним из универсальных и практичных методов в 
обучении, он экономит время и способствует развитию быстрого мышления. 
Его суть состоит что учитель задаёт от 5 до 10 коротких и основных вопросов 
по пройденной теме и ученикам необходимо дать быстрый ответ. Это помогает 
ученику вспомнить пройденную тему, чтобы связать нынешней. 
Для примера «Блиц-опроса» подразумевающего несколько 
целенаправленных вопросов с предположительно коротким ответом можно 
указать следующий пример: 
1. На сколько делятся соцветия по типу строения? 
2. К какому типу соцветий относится корзинка? 
3. Какое соцветия у растения черешня? 
Правильная выбор преподавателем метода и технологий, способствует 
развитию знаний, умений и навыков по биологии. 
Целенаправленное применение локальных технологий обучения при 
преподавании биологии, повышает эффективность преподавания биологии в 
общеобразовательных школах.  
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